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Plantas de Greixa (Pirineo catalán)
por
P. f ONT QUE!?
Invitado por don Jaime Pansa, y en su compa ñía, tuve e!
gusto de visitar la finca que posee en el P iri neo del Bergued á,
más arriba de Baga, que tien e por nombre .Greixa•. L legamos
allí e! día I3 de 'mayo pasado, ya de noche, y sa limos por la
tarde del día I7. Volvimos otra vez e! 9 de octubre, y regre-
samos el I 2 por la ta rde .
•Grei xa» es tá situada en la ver tiente meridional de la
Se rra del Cadí, entre el Coll de [ou y el Coll del Pendís, a la
ori lla derecha de la Riera de I' H ospitalet , que desciende del
primero de aquellos collados y toma desp ués el nombre de la
finca : R igoreixa o Riu de Greixa.
E l caserío se halla 'a poco más de los L OOO metros de
al t itud ; pero la finca, extensísima, se pierde en las alturas
de la sierra . En su mayor parte es calcárea, con grandes
peñascales de! Cretácico; pero no falta n los ' aso mos silíceos
del Devónico. .
Con e! señor Pan sa, que la conoce palm o a pa lmo, subi mos
por el Coll' d'Escriu (r. 440 m.) hast a la Roca de! Nas ,
a r. 6oo m., y otro día llegamos hasta e! Roc Rodó, más arriba
de Ventolana , al pie de las llamadas R oques Altes de!
Moixeró (r.600 m.).
L os pr incipales árboles de Greixa, por la ex tensión de
los bosques que forman, son e! pino si lves tre y el haya.
Actua lmente , favorecido por el hombre , porque ri ilde m~s , e!
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pino predomina; y el haya, de menor provecho, cede terreno
a aquél; También se ven robles ( Quercus pubescens ssp. pa-
lensis), sobre todo en las partes más bajas. Y las encinas , en
la solana, alcanzan fácilmente los 1.100 m. Con ellas llegan
también hasta allí Brachypo.dium ramosum, T hymus vulgaris,
Genista scorpius, S atureia montana.. ., así como el Aphyllant hes
monspeiiensis , con Plantago media, S ciuia praiensis , Globu-
la1'ia v ulgaris , A s trag alus 1Jwllspessulanus, L inurn nar bO?1Cuse,
etcétera. En las rocas abundan la PaTonyclIia serpyllijolia y la
S ilene .sax ifraga. Y en el cascajo, la Saponaria oeymoides
y la Mi"uaTtia laricijoii« fma. g laudulifera. Acomodadas a las
rocas de la solana, las encinas ascienden hasta 1.6 0 0 m., en el
R oe Rodó, con S ax iiraga lang ifolia, Mae/¡¡-ingia mu seosa (que
es frecuente en Grei xa) y L anieem pYl"e' lOica. A la ' media
sombra de aqnellas encinas vimos el Polygonatum ojjicinole
y el A n tlIericum liliago .
Ant ignamente se cnlt ivó la viña' en las ladera s meridio-
nales inmediatas al caser ío de Greixa , bien soleadas y secas
durante el verano ; extingu idos actualmente los viñe dos, queda
aún en la toponimia el término de «La Vinyassa».
Salpi cados en la umbría de los barrancos o en el fondo de
los mismos, vense Aeer opolus y A . campestre (a la forma
subero~a de este últ imo la designan allí con ' el nombre de
«m ato, der ivado probablemente del latín rugatus, rugoso) ;
Cerasus <¡vium, S orbus tarminalis, Il ex aquifol;,,,,i, V ibuY1lum
lantalIa (<<tuntillatgeD, en el paí s), L alIieera xylosteum .. ., y un a
ext raordinaria abundancia de boj . En las ' rocas de . la umbrfa
abunda la R amonda MyealIií , que alcanza en ellas el máximum
de vita lidad , con S axífraga aiZOOl!, MoehrilIgia muscosa, Poly-
podium vulgare, etc . E l ' 4 de mayo empezaba a florecer la
R emonda.
Citaremos, además, las sigu ientes especies :
Botrychium lunaria, Sw. -- Cerca del Coll d'Bscri u.
l'tlercurinlls perennis L. - En los hayedos .
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Roripa pyrenaica (L.) Spach . - A orillas de la Riera de I'Hos-
pitaJet.
Cardamlot lat ifolla Vahl. - A ori llas de la indicada ri era , cerca
del Hostal Cremat; descub ierta por la botan ófila )Iarfa
l'ONS..\ .
Arab is turrlta L. - En 105 hayedos , rara.
Viola rupestris Schmidt. - Subiendo a la Mena d 'Or.
Sedum max imum Hoffm . - F recuente en los alrededores del
case río.
Genist a saglt ta lisL. - En los suelos sil íceos de todo el país;
Ouonls ro tundll olia L. - Cerca del Coll d'Bscr¡ u.
lUedicago suffr uti cosa Ramond ssp. lelocarpa (Benth .) Urb . -
Cerca de l caserío.
Oxalls acet osell a L. - En los hayedos.
.Moootropa hypepltys L . - En el barran co de la Mena d 'Or .
Arctost aph ylos uva-urst (L.) Spreng. - Abunda en Greba.
üentía ua ctüat a L . - Acá y allá , desciende hasta 1 .000 m .
G. Kochlaoa Perr et S. - Prados montanos, al pie del c on d 'Es -
criu.
G. verna L. - c on d' Escriu.
Tn nacet um vutgare L . - Abunda en los prados de las cercanía s
del caserío de Greixa.
frUillarla py renaica L. - Sobre el c on d 'Escriu ,
Li stera ovara (L.) R. Dr. - Rara en Greixa.
Durante los dos días de la excurs ión otoña l tomamos nota
de las siguientes especies de hongos :
elal'aria plstlllaris F r. ex L . - En los pinares.
Clayarla truncata Quélet . - Más frecuente que la an terior .
Clavarla áurea (Fr . ex Schaeff .} Quélet. - Frecuente en los
bosques .
Hyduum repandum F r. ex L . - Frecuente.
Hyduum rufeseens Fr. ex Schaeff. - Menos frecuente que el
ante rior.
Polyporus pes-caprae Fr . ex Pers . - Cuatro ejemplares en di -
versas localidades de Greixa. Es la famosa esabaterae, del
Montseny y comarcas próximas .
Boletus luteus Fr. ex L . - Frecuente.
Botetus varlegatus Fr. ex Swartz. :- Poco común .
Iíuletus edulls Fr. ex Bull . ss p. ae reus (F r. ex Bull.) Konrad
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et Ma ub lan c, - Ra ro ; . con Qucrcus pubesa ns. y en com-
pañ ía de la Anumita caesarca,
Boletus a ura nti acus Roques ex Bull , - Al inicia r la sub ida al
Coll d 'Escriu, en el hayedo. .
{jomphidius vi scldus F r . - F recuen te .
Gomphid ius gtut tne sus Fr. ex Scbaeff . - Mucho menos com ún .
Paxillus at rotomentosus Fr. ex Bats ch , - Raro.
Cra terellus lutescens F r. - Bosques de pino silves tre.
Callt hare llus ciba riu s Fr. - F recuen te en los bosques de Greixa .
Laeta rtus deliciosu s Fr. ex L . - Muy Irecu en teen todos 106 pi-
nares de Greixa , Cu ando es tá inv adido por el Hy poncyces,
se llama cmolinen .
Lacta ri us saagutñuus F r . ex P aulet , - :\Iucho men os comú n que
la especie anterior.
Lactarius controversu s F r. ex Pera, - P oco común .
Russul a ntgrtcans Fr. ex Bu ll. - P oco frecuente .
Ru ssuta defica F r . '- No común ,
Ru ssul a em etlea Fr. ex Schaeff . ~ Frecuente.
Ru ssula roete ns Fr. ex Pers , - Común .
Ru ssul a au rata Fr. ex \Vitb. - No muy fr ecuente .
Russula xerampelina Fr. ex Schaeff. varo erythrcpus Pel t ereau,
- Común.
H ygropherus ullvac eo-albu s Fr. .var . gineilis Ma ire , - Poco
abundante . '
H ygrophorus conieus Fr. ex Scop. - Común .
.. ' Hygrcpherus puniceu s F:r. - Raro.
Lyoph yllum aggrega t um . (F r . ex Schaeff.) Kii hner . - Raro. ,~ "
Clitocyb e odora (Fr. ex Bull .) Quélet . - Rara ; un so lo e jem -
pla r subiendo al Coll d 'Escriu .
Clitocybe 'lnlundlbulllormls (F r . ex Schaeff .) Qué!et. - Po co
;'. .. . " f rec uent e. r- " l •• •
Lacear ía taccata (Fr. ex Scop.) Pat. - Com ún .
Trtcho le ma equeet re (F r . ex L. ) ' Quélet. _ Común , aunque poco
:.J" ' ) ; , abundan te. l . :',j, I ! 1 ', •. ~
Tf ichnlema terreum (F r. ex Schae ff.] Qu élet. - ,Frecuen te.
~.~) ::'.· T richoloma sa pana ceum (F r .) Quél et. '-,F recuente : ,, \. '!
~ ••::-> , ... Lepleta procera ~ (Fr.' ex .Scbaeff .) ' Quélet. - P oco común.
Agaricus campestrta F r . ex .-L. - En los . prados 'inmediatos a
la casa d e Oreix a. .: " . ', J ;1 , ,•• 1 ' "r
Agaricus sil vi eolá · Vitt. -:.:- E n .los pinarea.i hacin ha, ....V inyassa ,
!,1 ~'-: ': Amadi ta caesarea ;. (F r . ex .Scop.] -Quélet . ~ -E n .Ios . asomos silí -
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ecos de Ore ixa, con Qt1erCll S pubescens, Callulla »utgoris,
Genista sco rpius , La'i,'andula spíc a, etc., a 1.100-1.300 m . Du-
dam os de que ex ista en el vall e de ~uria prop iamen te dicho;
la mención de VAY REDA debe de refer irse a las cercanías de
Ribas o de Ripoll .
Amanlta ph alloides Fr. - Unos pocos ejemplares enco ntrados
por don J aime Poxsa en los pi nares de Ventolana.
Am an ita mu scaria (Fr . ] ex Pc rs . - Frecuente, tanto en los pi-
llares como e n 105 hayedos.
A manita rubescens (F r . ex Pers.) Secr, - Rara.
A ma nita pantherina (Er. ex ne. ) Sec r . - Rara.
Amanita vaginala (F r. ex Bull.) Qué!. var, vegtnata {e var. gri -
sea De.) . - Poco frecuente.
Ccrtinarius caerulescens Fr. ex Schaeff. - Frecuente.
Rhlznpogon rubescens Tul. - Raro.
Lycoperdon echinatum Peno - En los hayedos. muy raro.
Lycoperdnn perlatum Pers, - Común.

